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    本文首先阐述了研究背景和意义，综述前辈学者相关领域的研究成果，提出本文的
研究思路和框架，并对本文研究内容的基本概念进行界定。 
其次，结合全局、局部 Moran 指数、Moran 散点图等空间关联效应分析工具发现我国对
外直接投资流量增长率存在显著的空间关联性，我国对外直接投资流量的增长与我国对
外发展战略存在着一定的关系。 
    第三，在空间关联效应的基础上构建空间面板模型。引入复杂网络理论建立基于国
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Abstract 
‘The Belt and Road Initiative’ is a national strategy, involving diplomatic 
relations, foreign investment, development planning and international economy, put 
forward by President Xi. The strategy across the Eurasian continent upgrade the 
‘Going Global Strategies’ and China’s opening-up program even the whole strategic 
framework of economic development. China’s foreign direct investment will come 
into a new development climax in its implementation. 
China’s foreign direct investment has maintained a sustained growth since year 
2002, emitting a strong vitality and potential and also facing many risk factors at the 
same time among which, the political risk is particularly prominent. Studying on the 
countries’ political risk along ‘The Belt and Road Initiative’ and assessing the status 
of their political risk will be helpful to a better implementation of ‘The Belt and Road 
Initiative’, avoiding huge losses caused by the political risks of the host country. 
Firstly, this paper describes the background and significance of the research, 
summarizes the research results of the predecessors in the field, puts forward the 
research ideas and framework, and defines the basic concepts of this paper. 
Secondly, combining with the global and local Moran index and scatter map of 
Moran index, we found that growth rate of China’s foreign direct investmenthas 
significant spatial association, there is a certain relationship between growth rate of 
China’s foreign direct investment and China’s foreign development strategy. 
Thirdly, this paper construct the spatial panel model on the basis of the spatial 
correlation effect. We first introduce the complex network theory to establish spatial 
weight matrix based on the relationship of trade between countries, then we compare 
and analyze the two models of SDM and SDEM, the result shows that the political 
risk of host country has spillover effects, the political risk of host country and 
neighboring countries could significantly affect growth rate of China’s foreign direct 
investment in the host country. 
Finally, we take political risk variables which have significant impact on growth 
rate of China’s foreign direct investment stock as the input layer of the SOM network 
to get the political risk grade of the countries along ‘The Belt and Road Initiative’. 
The result shows that Indonesia, Turkey, Qatar, Singapore, Malaysia and Saudi Arabia 
have the lowest political risk. 
In this paper, the main innovation is introducing the Complex Network Theory 
into the construction of new spatial weight matrix and using Spatial Econometric 
Model to study the influence of host countries’ and neighboring countries’political 
risk on host country, incorporating the spillover effect of neighboring 
countries’political riskinto the rating model,which makes the political risk rating 
model more reasonable. 
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年末，159 个 WTO 成员国中已有 158 个加入至少一个区域经济一体化组织，同
时已生效的双边或多边贸易协定数量已接近 400 个，区域经贸合作正成为地区和
国家间合作的主流形式。恰是在这样的国际背景下，我国国家主席习近平在 2013
































我国的 OFDI 自 2002 年起一直保持着稳定的增长。商务部的数据显示，2012 年，
我国 OFDI 流量首次跻身于世界三大对外投资国行列。在 14 年发达经济体运行
分化加剧，发展中经济体增长缓慢的不利情况下，我国的 OFDI 却依旧保持上涨，
创下了总流量 1231.2 亿美元的历史最高值，并连续三年排名世界第三。2015 年，
我国 OFDI 迈向新的台阶，OFDI 流量为 1456.7 亿美元，同比增长 18.3%，初次
位列世界第二，其中，对“一带一路”沿线的国家的投资占了 2015 年我国 OFDI
流量总额的 13%，是全球投资增幅的 2 倍，为我国 OFDI 的主要增长点。2015




图 1-1：2002 年-2015 年我国 OFDI 流量及存量（右轴）统计 
 




衡表显示，2015 年对外直接投资的利润轧差为-734 亿美元，为 30 年来的第三高，

























































    二十世纪八十年代以来，越来越多的国外学者开始关注和研究国际投资中蕴
含的政治风险因素。Dunning（1981）通过聚类分析和递进多方程回归分析发现，
东道国国内的政治风险并未影响到外商直接投资（Foreign Direct Investment，






























年 OFDI 数据研究中国 OFDI 的特征，研究发现中国的 OFDI 主要流向了自然资
源丰富的国家（OECD）以及向政治风险较高的国家。Pierre（2012）计算了发
达国家和发展中国家间 FDI 流入分布的对东道国政治风险的敏感度后发现，就























OFDI 的优势，我国的 OFDI 在空间布局上有着不同的考虑。钞鹏（2012）选择






























的影响。刘亦乐和刘双芹（2015）将研究的 17 个亚洲国家分为 A、B 两组分别










































间权重矩阵，对中国 OFDI 流量增长率在时间和空间上受 21 个国家的政治风险
影响程度进行实证研究；第四，将对我国 OFDI 流量增长具有明显影响的变量作








































    一、“一带一路”沿线许多国家存在政局动荡、内乱等问题，数据缺失较为
严重，考虑数据的可获得性和准确性，本文纳入研究的国家仅有 21 个。 
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